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チール製事務用家具の最初の JIS に注目し，それぞれの JIS の内容とそれらが制定された頃の
事務用家具の実状とを照らし合わせる。そのうえで，両者がどのように関連していたか，事務
用家具はどのような経緯で JIS による標準化の対象となったのか，事務用家具に関する初期の
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